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［副標題紙］
Bamboo whisk and jointed 
spoon.
竹の泡立器［茶筅］と連結し
たスプーン［茶杓］
Kiku-mon, Imperial Badge of 
Japan. Badge of the Tokugawa 
family.
菊紋，日本の天皇のしるし 徳川
家のしるし［家紋］
Kiri-mon, the badge of the 
Mikado’s family.
桐紋，ミカド［天皇］家のしるし
Japanese crane, an emblem of 
longevity.
日本の鶴，長命の象徴
Fig.1. Ancient vase, circa B.C. 
640. No.1.
図１ 古代の壺，およそB.C. ６４０
年頃 No. １
Fig.2. Flask, circa A.D. 730. No.2.
図２ びん，およそA.D. ７３０年頃 
No. ２
Fig.4. Tea Jar, Seto ware. No.11.
図４ 茶入，瀬戸焼 No. １１
Fig.5. Incense burner, Seto 
ware. No.13.
図５ 香炉，瀬戸焼 No. １３
Fig.6. Fukurokujiu, Ki-Seto ware. 
No.18.
図６ 福禄寿，黄瀬戸焼 No. １８
Fig.10. Bizen. No.38. Fig.11. Bizen. 
No.39.
図１０ 備前No. ３８．図１１ 備前No. ３９
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Fig.14. Akahada. No.72.
図１４ 赤膚 No. ７２
Fig.18. Tea bowl, Raku ware. 
No.83.
図１８ 茶碗，楽焼 No. ８３
Fig.29. Cake box, Ninsei ware. 
No.104.
図２９ 菓子箱［鉢］，仁清焼 No. １０４
Fig.30. Brazier for warming 
hands. Awata ware. No.107.
図３０ 手を温めるための火鉢，
粟田焼 No. １０７
Fig.35. Cock. Kiyomidzu ware. 
No.116.
図３５ おんどり，清水焼 No. １１６
Fig.36. Hen. Kiyomidzu ware. 
No.116.
図３６ めんどり，清水焼 No. １１６
Fig.39. Water vessel. Yeiraku 
ware. No.119.
図３９ 水差し，永楽焼 No. １１９
Fig.46. Incense burner. Satsuma 
ware. No.134.
図４６ 香炉，薩摩焼 No. １３４
Fig.48. Flower vase. Yatsu-shiro 
ware. No.145.
図４８ 花瓶，八代焼 No. １４５
Fig.58. Incense burner. Arita 
ware. No.170.
図５８ 香炉，有田焼 No. １７０
Fig.59. Arita. No.177.
図５９ 有田［焼］ No. １７７
Fig.66. Lion. Mikawaji ware. 
No.200.
図６６ 獅子，三川内焼 No. ２００
Badge of the Prince of Soma.
相馬の君主のしるし
Hammer of Daikoku.
大黒の槌［打出の小槌］
